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Corrigendum to ‘‘Evolution of diagnostic criteria for
multiple sclerosis’’ [Pol. J. Neurol. Neurosurg. 49 (5)
(2015) 313–321]
Joanna Przybek a,1, Inga Gniatkowska b, Dagmara Mirowska-Guzel a,b,
Anna Członkowska a,b,*
aDepartment of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
b 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
The authors regret that in the original article their surnames instead of their ﬁrst names are abbreviated.
The correct author list should read: J Przybek, I Gniatkowska, D Mirowska-Guzel, A Członkowska.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
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